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SIMPOSIO INTERNACION 
E l  Simposio Internacional de Arte Ru-  
pestre, organizado por el Instituto de Pre- 
historia y Arqueología de la Diputación Pro- 
vincial de Barcelona, reunió a importantes 
personalidades de este campo científico : 
Profesores L .  Balout, -4. 1,eroi-Gourliaii, 
H. Lhote y H. de Lumley (Francia); P. Gra- 
ziosi, F. Mori y O. Acanfora (Italia) ; 
E. Anati (Israel) ; G. Uandi (Suiza), y 
A. Beltrán, J .  Maluquer, E. Kipoll, J .  Gon- 
zález E c h e g a r a ~  y T. Ortego (España). 
Asistieron como invitados los doctores 
M. Brézillon y hf. David (Francia), y las 
señoritas C. Monmignault (Francia) y 
M. H. Armstrong (U.S.A.). 
Las  sesiones de trabajo de esta reunión 
comenzaron el día 29 de septiembre, en el 
marco del Museo Arqueológico, con las po- 
nencias sobre arte cuaternario. Por la ma- 
ñana, bajo la presidencia de L. Balout, y 
después de unas palabras de  Eduardo Ripoll, 
director del Simposio, dieron lectura a sus 
comuiiicaciones A. Ueltrán y M. O. Acan- 
fora. E l  primero habló sobre las figuraciones 
de la cueva de Altserri  y las de Los Casares, 
comentando las diferencias de esta última 
con !os calcos realizados por J. Cabré. L a  
segunda comuiiicación trató sobre una nueva 
serie de representaciones animalísticas de la 
cueva de ~ o m a n é l l i .  Por la tarde, y bajo 
la presidencia de Paolo Graziosi, tomaron la 
palabra : A. Leroi-Gourhan, que trató de los 
signos parietales del Paleolítico superior 
franco-cantábrico y de su significaciím ; 
E. Iiipoll Pcrelló, que leyó la comunicaciOn 
de J. GonzAlez Echegarau, imposibilitado de 
asistir a la reunibri, sobre la certera data- 
ción de los santuarios p,ileolíticos a base dc 
las santanderinas cuevas de Las hloneclns y 
Las  Chimeneas ; H. Lliotc, que prcseritó un 
estudio zoolúgico del aiiiiiial de la 1)laqueta 
de Laugeric-Basse, Ilniiiridn «la iiiujcr del 
renoo, y otra coniuriicncií)ii sobre cl coiiocido 
relieve llamado ala niujcr dcl cucrnoo, de 
Lausscl ; por íiltinio, H.  tlc Luriilcy disertí, 
sohrc uiia pequcíía figura grabada rcpresen- 
tando un bisonte, de 1;i cueva de Segries. 
Estas disertriciones, eii especial las del pro- 
fesor Lliotc, fueron objeto de una aiiirnad:~ 
discusibn. 
A última hora de la trirdc, coi1 asisteiicia 
de un  nutrido público y bajo la prcsideiicia 
del Ilmo. Sr. L). Aiidrírs Uruguí.~, I'resi- 
dente de la LomisiGii de EducriciUri de 1:i 
Diputacib~i Provincial de Barceloiia, y en 
rcpresentacibn del I'rcsidciite de la Corpo- 
racibn, se cclcbrb la i~iauguracióii oficial del 
Simposio. E l  Profesor Kipoll record6 los de- 
talles de la organizacibri de este Simposio, 
que enlaza con el celebrado eii Uurg-War- 
tensteiri en 1961, y seiíalí> la problciiiríticn 
esencial de este campo de la investigacibii 
prehistOrica. E l  Profesor 13alout discrtG 
acerca de la sistemrítica del estudio del arte 
prehistbrico y de la corivc~iicricia de coiifroii- 
tar  los pareceres de los especialistas en rcu- 
tiiories como la presciite. Por íiltiiiio, doii 
Andrés I3rugués dirigi0 u11 saludo a los par- 
ticipantes, liizo votos para que los result:i(los 
fueran fructíferos y ofreció In ;iyucla iiicori- 
dicional de la Tliputacií~ii I'ro\.iiicinl tlc I h r -  
celonn y de la 1 ) i r e~~ i í ) i i  (;ciicrnl de I3cllns 
Artes, cuyo titular Profesor D. Grntiriiario 
Nieto liahíri enviado uii cordial te1egram:i 
tlc ;itllicsic'~ii. Scgiiid:iiiiciitc bc proccdi0 :i la 
;i~)crtur:i (le I;i csl~osicií~ii (le rc~>r(>tluccio~ics 
tlc ;irte r i i~~cs t r c ,  org;iiiiz;itl:i coii riiotivo de 
c.~t;i rcuiii011. 
I<1 día 30 de scpticiiil)re, Ilor la in;iii;iiia, 
])ajo 1;i prcsidcii~,i:i de i\. 1,eroi-C;ourli:iii, 
S< dio 1cctiir:i :i la ~)oiiciici:i de (;. H .  Il:iridi, 
sol)rc ;irte cii;itcrii:irio J. zoologí;~, 1;i cii;il 
'i cr- fiic 1;i íiltirii;~ (le I;i scccií~ii tlc ;irte cu, t 
ii;irio. Se~uitl;iriiciitc se ~)rc:;ciit;iroii liis 110- 
iiciici;is sohrc ;irte Ic~.:iritiiio, torii;iii(lo I;i p;i- 
I;il)r:i, cii priiiicr liiK;ir, '1'. Ortcgo, qiic 1i:iI~lO 
soln-c iiii:is iiiicv;is ~)iiitur;is tlcsciil)icrt:is cii 
el tí.riiiiiii) dc :\lc:iiiic ('l'criicl), y a cotitiiiii:i- 
cií~ii 1<. 1 i i l ) o l l  csl)iiso los iiucvos <Iescul>ri- 
riiiciitos rc:iliz:itlos cii cbtc c:iriil)o dcsl)uí.s de 
1;i rciiiiií)ii tlc \\';i~-tciistciri, dc~t:ic:iiido el 
iiiiport;iiitc 1i;iIl:i~go (le 1:i p i i i t~ i r ;~  de 1Iontsi:t 
('l';irr;igoii;i), 1)osil)lc ciil:icc: c.iitrc c.1 :irtcx 
~~:ileolítico J. el lc\~;iiitirio. 
I'or 1:i t:ir(lc, J. 1);ijo 1;i prcsi(leiici:i dc. 
(;cfiorgc li;~ii(li, se procc(Ii0 ;i la lcctiir:~ di, 
I:is ~)oiiciiii;i:, tlc ;irte csqiic:iii,'itico, 1)rescri- 
t;iiido siis coiiiiiiiic;icioiics .\. l<cltr:íii, sol~rc 
iiii;is piiitiir;ix (le Iiccc.itc ('l'criicl), \'ill;if;i- 
i i i ; . ~  (C;istcllOii) J. ( )liiictt:i t l i i  Cal) (Coi-ccg;i). 
:\ c~oiitiiiu:ic*ií~ii 1:. ; \ i i ; i t i  c.fcctiiít 1ii i ; i  síii 
tesis (le1 ;irtc. csq~iciii;íti~.o g;ilIcgo-portiiguCs, 
J. J .  1I;iliicjucr de ;\Iotcs csl)iiso iiii;i poiiciic.i:i 
dc ti110 gciicr:il sol~rc el ;irtca riil~csti-c csquc- 
11i:itico (le I ; i  I'ciiíiis~il;~ II<.ric;i. I'or íiltiiiio, 
1:. liipoll prcsciití~ i i i i ; i  serie dc tli;il)ositiv;is 
p;ir;i i1iistr;ir lo ;iiitcrioriiiciitc cspiicsto J. 
~~l;iiitc;ir- e1 11i-o1)Iciii;i <le 10s coiit;ictos critrc* 
e; ;irtcb Icv:iiitiiio J. e1 ;irte csqiiciiiAtico. 
I< l  priiiii.ro (le octnl~rc, por la iii;ifi:iii;i, 
I:is poiieiici:is vc.rs;iroii sol)rc e1 ;irte del S:i- 
1i;ir;i J. el iiortc (Ic iffric.;~. ]<ajo 1;i prcsitlciici;i 
(le I ~ i i i i i i ~ ~ i i ~ ~ c ~ I  .41i:lti, prcsCiit;iron sil.< eoiiiii- 
iiic~acioiies 1,. I(alout, qiie liizo uii;i iriipor- 
t;iiitc, cs~)osiciOii de los prob1eiii:is J. 1:i 
crotiología (Icl ;irte rupestre iior(1;ifricaiio J 
s;ilinriario ; I'aolo Graziosi, que prcscrití) uri;i 
síiitcsis del arte pnleo-cpipnlcolítico tiic(litc- 
rratico, sus rclncioiics coi1 In proviiicin fraii- 
co-c;iritAbricn y sus i~uc \~os  dcsciiI)rirnicritos 
cii Iffricn dcl Sortc  J. S:ili:irn ; H. I,liotc, 
cliic c s l~uso  uiios rcciciitcs (1:itos sohrc grn- 
I);idos y fig~iras (Icl Sri1i;ira. r\ coiitiiiuncióii 
iuc resiiniidn 1;i coiiiunic;ici0ii de 1:. Mori, 
titulada 'l'lic ''1 l~solillc ( '11 ro,~olopjl O! 1Iic 
.~alicirií~ti I)rcl~i.storic l \ 'o~I i  :1 1.1. I'or In t;irdc, 
I);ijo 1;i prcsidciicin de J .  hlaluqucr de Xlotcs, 
sc8 cclchrí) I;i scsióii de cc->iiclusioncs, coi1 aiii- 
ii,intl:is disciisioiic*~ sol)rc los tciii;irios (le c.nd;i 
s~:cciOii .
I!urnritc los (lí;is 2 :i1 ;- (le octiibrc los 
pnrticiparitcs cii la reuiiií)n rcnlizarori uii;i 
c ~c i i r s i í~ i i  par:i visitar los iiuiiicrosos ;il,ri- 
gos coi1 arte rupestre Icv;iiitiiio, situados eii 
1;is prosiiiiidndes de Cogul, Alací)ii, All~arrn- 
c'íri, ;tIorclln, i\res del JI:icstrc, 'l'irig y I,:i 
C'eiiia, y disciiticroii sobre el terrciio los 
~~rol)lcrilas de estilo, coiriposicií~ii J. croiio- 
logí;i de cst;i irii~)ort:iiitc iiiaiiifestncií)ii cspi- 
ri tu;il (le iiucstros aiitep;isndos. 
I{1 Iiistituto de I'rcliistoria y Arquco1ogí;i 
de 1:i I>ipiit:iciOti I>roviiicinl de Ilarcelori;~, cii 
su prograiiia de fncilit;ir el coiit:icto eiitrc 
cspccinlist;is tlc los estudios que proniucve, 
tlio lugar n I;i coiititiu;icihri de 1:i tarc:i de 
coiifroiit:icií,ii iiiici;idn cri \\':irteristciii ~ m r  
iiii~\i;itit,;i de l;i \ \ 7 e ~ ~ ~ i c r  (;re11 l~ouiid;itio~i. 
1d:iii sido critrcgados J.:I :i 1:i iii1prciit:i los 
tr:ih:ijos aportados por los difcrcrites csl)ccin- 
list;is, los cuales foriii:ir;'iri u11 iiitercsniitc 
voliinieii tlc itinicdi;it:i I~ul~licncií~ii .  - R .  ni -  
.i.isFi.\ Noc,rlr:i<.\. 
